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WEATHER & FIELD CONDITION 
RAIN □ SOFT PITCH □ 
WINDY □ HARD PITCH □ i DOSS SOCCER-FINAL SCORE 
OTHE"----- OTHER ___ _ 
REFEREES __________ _ HOME TEAM· h,l,t (f-- ;;,J VISITORS· ;' ,, :, I ,, ,' <· '' , ! 
HOME COACH ________ _ VISITOR COACH /', , 0 
DATE /o/ t,18"', 
STARTING TIIIE ___ °'_1_0-"c"-"--------
SCORE KEEPER , , ,: , > n, 
TIME KEEPER __________ _ 
FAVORITE SCORING 
& SHOT DIAGRAMS 
- No. ---•Name Goal ANt. 9hoa A/Y•"=n! POL No. Player's Name Goal ANt. Shola R/Y•~~ 
I" I.I: .. : ·. 1, 1 1:: I I Iii'! 1 ·· I I In 111 ,, 
,r 
r S?Jl 
totatr-:, 
SHOTS ON GOAL ~ 
@f}f/f ,6 J(j)I .(}1511 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 28 39 40 41 42 43 44 
total 
OFFENSIVE '11 
0 b.: 1 CORNER KICKS LU {Pi I j/j }1, a 91011 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
total 
GOALIE SAVES m /1 /. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
2nd Goall~ J•v, 6 1 ·• 1 E:J 
NAME 
total 
FOULS COMMITED r.';"1 
(Number of Player) IJ.;.J 
©@®~®@@®@© 
G)000000000 
0000000000 
0000000000 
OFFSIDES tolal 17'1 
_ /,Number of Player) LU 
(:)~©®@00000 
0000000000 
0000000000 
0 
I r I r. r c ··,. ' ,, , !, 
1;1 ,,,-, I:·' I I ,: r 
/! 11,.,l 1'' ,. 
'~ I 11 :1 
'~ Ill J- I¥ l /·0, 
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SUBSTITUTIONS SUBSTITUTIONS 
{y~l!tftC'/?v 111111 ~ i /r,:, ?:/,'. ~>~ ,,•  71:c I v,,' 1 " I, id r-,.,.. 16 !Tfa:,, .,.,, 
', I I /''11 !_~' 
X l,4 j ;1-· ;,, 
7, I 
XTiT 
3 I I (I 
l,:;:Li12,d, j, 
"'f.,_, J:::i,,!./1/&-/k ::c.J_-1P•' {I" X 11 I,;? <0_ 
.. 
•RJY, WJ:1 1NING CARDS, A=RED, V•YELLOW 
SCORING 
TEAM TIME PER. F\JLLNAME ASSISTED BY: HOW SCORED 
,p 
r i si i l 
total~ 
SHOTS ON GOAL ll:i,J 
Y/2,#"~l!/t 7 e 91011 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23 24 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 
tr'; 
38 39 40 41 42 43 44 
OFFENSIVE 
CORNER KICKS 
total 
Hl 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
l2!!I 
Pk GOALIE SAVES Lil 
i-1.,c!,;., If 1- I /.,y{;,',c;, : ~o / I :.; r. -.. r 4-_, /t lei 1:r,,:;1,; 7 [___(.__ J:-1, I' ;:r~:/, lo',~,,:~~ ·~~~~-~~ 1yr r--~ l,.,c<( f;,;-~.!'_ ,.Ire,,-/ -,,.;:q-1 
:t/ ~ ~ 11"" 5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 1s "" 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
2nd Goalie ______ 0 ~l'/'J ': " 7r',. t: ; ":? 1,,;1; Ar:Yt 'r1r 
@ 
PE!li!'.'':' SCORES 
3 4 OT 
(HOME) 
'"" 
0 
(Put adillUorn.l comments on backl 
OT FINAL 
3 
0 @ 
NAME 
total 
FOULS COMMITED ~ 
(Number of Player) C-1 
®®~~boooo 
0000000000 
0000000000 
0000000000 
OFFSIDES tolal r:;"t 
(Number of Player) 1.:..1 
0'0>00000000 
0000000000 
0000000000 
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